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「実践報告J
特別支援教育コーディネーターによる特別支援教育の推進
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新版S-M社会生活能力検査の結果は， CA暦年齢 (6-8)，SA社会生活年齢 (6
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注意記憶 (FD) は62で，パーセンタイノレ順位は 1，90匹信頼区間は59-74
処理速度 (PS) は66で，パーセンタイノレ順位は 1，90匹信頼区間は63-82
VCとPOの差は 12で， 15覧水準で統計的に有意な差であった。(図3)
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の数が増えた(図4)。 図4 書き取りテストの結果
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